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 W1V   （3）







1 参见 Shleifer (1998)和 Vickers与 Yarrow (1988)的详细研究。
2 遵循先前的文献研究(Neary, 1994)，固定成本和可变边际成本被忽略。单位成本的一般均衡方法可以在
Jones（1996）的研究中找到。
      cpp （4）
（4）等式中左边部分表示商品 x的边际利润，它是由 1 和 为权重，分别对其价格
p和边际收益  pp  进行加权平均得到的值。（4）等式阐明了企业边际利润和边际生产
成本的等量关系。对（4）求微分，以寻求污染税和私有化程度的改变给 x商品的产出造成
的影响：
   ,0R1p//   （5）
   ,0R1//   （6）









      d/ded/dcpd/dG  （8）
根据（4）式，有 cp  。等式（8）表明社会福利的改变取决于经济中的垄断和污染的
负外部效应。污染税税率的提升减少了 x商品的产出，这增加了企业垄断的力量，但同时也
降低了对消费者的污染损害。令（8）式中 0d/dG  ，我们隐含地得到了最佳污染税：





 /pe*  （10）
因为 0p  ，且 10  ，故有 e* 。上述最佳污染税率中有两个截然不同的部分。
在完全竞争市场或者完全公共持有的经济条件下（ 0p  或 0 ），为了减少污染排放，





   0R1/pd/*d   （11）
上式证实了污染税税率应该随着公司私有化的增加而降低。
关于私有化对环境产生的影响，则需要考察产出的总变化。因为  *,  ，故而减
少污染税税率对产出有直接和间接的影响，    d/*d//d  。综合以上
（5）式、（6）式和（11）式，可以得到产出 x的总变化为：
    2R1/R1d/d   （12）
注意到，R（= p/p  ）度量了逆需求函数的凹凸程度：当 R=0时，表示线性需求函数；
当  0R  时，表示需求函数为凹形（凸形）。所以，对于线性的和凹形的需求函数，
3 参见 Neary（1994）和 Bandyopadhyay（1997）关于 R的讨论。
4 对（7）式中社会福利函数 G求关于 x的微分，得到：  ecpd/dG  。社会福利在价格等于社会边际
成本处达到最大化，例如，    ecp  。
0d/d  ，也就是，私有化降低了企业的产出和污染排放。但是，对于凸形的生产函数，
通常情况下有 0R1  5，预示着如果需求函数“足够外凸”，则有 0R1  ，进而
0d/d  。在此种情形下，通过间接效应导致产出的增加是起主导作用的。这就产生出
一种矛盾的情形，即私有化会恶化环境。以下将用两种合理的需求函数形式来揭示这个悖论：
（1）对一个固定弹性的需求函数：  /1p  。式中 0 。我们有    /1-R  ，
所以 0/1R1  。故而 0d/d  。
（2）考虑一个二次的需求函数： 2hbap  。式中 0a  ， 0b  ， 0h  。对
于 0h  ，需求函数是凹形或者线性的，我们有 0d/d  。所以只需检验 0h  的情形。
因为     2hb/4hbR1  ，当 4/bh  时，有 0R1  ，所以 0d/d  。











5 根据 R的定义，  0R1  的表达式可以被改写成：      0pp   ，例如，边际收益函数比需求函
数陡峭（平缓）。这种条件在出口补贴和进口关税研究中的应用可以在 Feenstra (2004)的文章中找到。
6 2/bh  是斜率为负的需求函数的必要条件。
